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Stipe Botica, Biblija i hrvatska tradicijska kultura
Križi lete po nebu. Molitvice iz Dubrova koga primorja
Josip Užarevi , Književni minimalizam
Književna životinja. Kulturni bestijarij, II. dio
Guje i jakrepi. Književnost, kultura
Zajedni ko u slovenskom folkloru. Zbornik radova
Simona Deli , Barca Bela. El Género de la Balada en el Mediterráneo. Los Aspectos 
Teórico-literarios y Literario-antropológicos de la Tradición Oral Croata e Hispánica 
del Siglo XX
Geogra ía postal. Las postales de las familias García Lorca y De los Ríos
Jerko Martini , Pu ki napjevi misa iz srednje Dalmacije u kontekstu glagoljaške 
tradicije (šire podru je Splita, otoci Bra  i Hvar)
Hrvatska svakodnevica. Etnogra ije vremena i prostora
Petra Kelemen i Nevena Škrbi  Alempijevi , Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i 
kulturnoantropološki osvrti na festivale
Nada Bezi , Glazbena topogra ija Zagreba od 1799. do 2010. Prostori muziciranja 
i spomen-obilježja
Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990
Love and Sexuality. Anthropological, Cultural and Historical Crossings
A Taste of Islands. 60 Recipes and Stories from Our World of Islands
Me unarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i 
etnografska baština u svjetlu dubrova ke, svjetske i turisti ke sadašnjosti. 
FEB 2011. Zbornik radova
Elsie Ivancich Dunin, Prošlost u sadašnjosti. Svadbe u Dubrova kom primorju / 
Past into the Present. Wedings of the Dubrova ko Primorje
Ana-Marija Vukuši , U sridu: sje anje, pam enje i život Alke
